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Perjuangan tanpa prinsip punca kehancuran
Oleh PROF. MADYA DR. SAODAH ABD. RAHMAN
PARTI politik yang tidak mempunyai prinsip dan objektif yang mantap tidak mungkin
mampu mengendalikan urusan kenegaraan.
Jika parti politik begini memimpin sesebuah negara ia akan menjuruskan negara
tersebut ke arah sistem pemerintahan anarki (keadaan di mana sistem perundangan dan
pentadbiran diabaikan dan negara akan menjadi kucar-kacir).
Parti politik di bawah kepimpinan umat Islam sepatutnya lebih teliti dan prihatin
terhadap kemantapan objektif dan prinsip perjuangan parti agar kedudukan dan
kewibawaan agama dapat dipertahankan.
Prinsip dan objektif perjuangan umat Islam amat berbeza dengan masyarakat sekular
dan atheist dalam menentukan sistem dan corak kepimpinan dan pentadbiran negara.
Parti politik yang memperjuangkan Islam tidak akan menggadaikan maruah agama
walaupun sukar untuk mendapat kemenangan dalam pilihan raya kerana objektif dan
prinsip perjuangan mereka ialah membentuk sebuah negara Islam dihormati.
Malangnya, dalam konteks masa kini umat Islam hilang pertimbangan dalam
menentukan hala tuju perjuangan parti politik mereka. Peringkat awal penubuhan parti
politik yang memperjuangkan Islam melaungkan slogan anti sekularisme, sosialisme dan
komunisme mampu mempengaruhi minda dan pemikiran masyarakat Islam menolak
sistem pemerintahan komunis.
Para ulamak dan pejuang nasionalis Melayu zaman dahulu menentang komunis
walaupun ketika itu negara ini berada dalam naungan kerajaan British.
Penentangan terhadap sistem pemerintahan komunis adalah berdasarkan kepada
prinsip perjuangan komunis yang ingin menghapuskan masyarakat beragama dengan
memperkenalkan sistem kehidupan yang bertentangan dengan fitrah kehidupan
manusia yang diciptakan oleh Allah.
Kekejaman komunis terhadap masyarakat yang menganut agama bukan sahaja dirasai
oleh masyarakat Islam malah masyarakat agama lain.
Umat Islam yang menganut ideologi komunis dianggap sebagai murtad kerana komunis
tidak mempercayai Allah. Umat Islam yang menyokong perjuangan komunis boleh
dikategorikan sebagai munafik kerana ia bekerjasama dengan pejuang komunis untuk
menyebarkan pengaruh mereka di kalangan manusia.
Penderitaan masyarakat Islam di Xinjiang , China dan Yugoslavia seperti Albania dan
Bosnia semasa di bawah pemerintah sistem komunisme dan sosialisme sepatutnya di
fahami oleh umat Islam dalam negara ini.
Kesan daripada sistem pemerintahan itu menjadikan umat Islam hilang akidah, syariah
dan akhlak Islam. Untuk menghidupkan kembali akidah, syariah dan akhlak Islam maka
masyarakat Islam dalam negara tersebut terpaksa mengorbankan berpuluh ribu nyawa.
Perjuangan untuk mengembalikan autonomi wilayah dan agama Islam daripada
cengkaman komunis dan sosialis memerlukan pengorbanan berpuluh ribu nyawa umat
Islam. Peristiwa dan pengalaman pahit begini tidak pernah dirasai oleh umat Islam
dalam negara ini selepas mendapat kemerdekaan.
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Kekejaman manusia yang memperjuangkan ideologi dan tidak menganuti agama tidak
dapat digambarkan oleh manusia yang dididik dengan unsur-unsur keagamaan. Pejuang
komunis beginikah yang ingin ditonjolkan sebagai hero dalam negara ini?
Perjuangan parti mesti mempunyai matlamat dan objektif yang berdasarkan kepada
keredaan Ilahi. Jika perjuangan hanya berdasarkan kepada emosi yang terlalu ghairah
kepada kuasa maka prinsip dan objektif perjuangan yang murni bertukar menjadi
perjuangan yang berteraskan kuasa dan materialistik.
Perjuangan begini tidak ada bezanya dengan para pejuang ideologi yang mengetepikan
akidah, syariah dan akhlak Islam walaupun keterampilan diri dan slogan dilaungkan itu
pemimpin parti itu menampakkan kesungguhan untuk membentuk negara Islam.
Menang dan kalah merupakan lumrah perjuangan dalam arena politik. Kekalahan
sepatutnya dilihat dalam perspektif kelemahan dan kesilapan yang perlu diperbaiki.
Kemenangan merupakan ujian yang perlu diawasi supaya kejayaan tidak menjurus
kepada keangkuhan, salah guna kuasa dan korupsi.
Kekuatan dalam arena politik sering diukur dengan pembangunan material dan
spiritual. Kedua aspek ini perlu diimbangi supaya negara dapat dibangunkan secara
pantas dan pesat. Parti politik yang hanya menumpukan perhatian kepada aspek
spiritualiti tanpa menumpukan perhatian kepada pembasmian kemiskinan dan
penyediaan kemudahan asas kepada rakyat tidak mungkin dapat mempertahankan
kuasanya.
Begitu juga dengan parti politik yang hanya menumpukan perhatian kepada aspek
material dan membelakangi agama dan spiritualiti tidak mungkin dapat membentuk
masyarakat bertamadun lantaran kekosongan jiwa dan krisis moral.
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